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fALLSPORTS 
Cross Coontry-M 2000 Softball Scholar-Athletes 
Cross Country-W Name Institution Yr GPA Major 
Football. Nicole Carel Nebraska Wesleyan University Sr. 4.00 Business Adm. 
Socccr-1!.f Jessica Mackey William Woods University (Mo.) Jr. 4.00 Computer Science 
Soccer-Vi' , Amy Murphy The University of Findlay (Ohio) Sr. 4.00 Elementary Educatio 
Vclleyhall-W 
Allison Tobola University of Science & Arts (Okla.) Sr. 4.00 Biology 
WINTER SPORTS Bridget Duffy St. Ambrose University (Iowa) Sr. 3.99 Math Education 
Basketba!Ut Div Shannon Jackson Spring Arbor College (Mich.) Jr. 3.98 Biology 
Basketball-W Dfv I Shannon Fisher University of St. Francis (Ind.) Sr. 3.97 Elementary Educatio 
Basket:ball~M Div lI Shannon Meyer Lee University (Tenn.) Sr. 3.97 Physical Education 
Basfretball.• W lllv II Angie Van Essen Dordt College (Iowa) Jr. 3.96 Secondary Education 
SWimming&DJvlng•M Paula Hovda Huron University (S.D.) Sr. 3.95 Biology Swimrnlng&DMng•W 
Indoor Track&Flelld•M Elissa Morrison 
::...., Cedarville College (Ohio) Jr. 3.95 Elementary Educatio 
Indoor Track&Field Stacey Pierce Huron University (S.D.) Sr. 3.94 Marketing 
Volleyball Amanda Teague Oklahoma Baptist University Jr. 3.94 Psychology 
Wres., Tabitha Franklin Goldey-Beacom College (Del.) Jr. 3.93 Accounting 
Junell Krabbenhoft University of Mary (N.D.) Sr. 3.93 Computer Info. Servi 
Katie Pisowicz Carlow College (NJ.) Sr. 3.93 Secondary Education 
Samantha Hibbard Husson College (Maine) Jr. 3.92 Business Admin. 
Kim Pacer Ohio Dominican College Sr. 3.92 Business Administrati 
Michelle Bradley The University of Findlay (Ohio) Sr. 3.91 Criminal Justice 
Tennls-M Kari Witherspoon Bellevue University (Neb.) Sr. 3.91 Biology 
Terulls,.W Amanda Giger St. Ambrose University (Iowa) Jr. 3.90 Elementary Educatio 
outdoor Track&Heid-M Jennifer McKay Malone College (Ohio) Jr. 3.90 Psychology Outxfoor Track&Fleld-W 
Lori Weber Taylor University (Ind.) Sr. 3.90 Physical Education 
Colleen Ryan Holy Family College (NJ.) Sr. 3.89 Education 
Mindy Boss Northwood University (Texas) Jr 3.88 Accounting 
Shayne Burakiewicz Dominican College (N.Y.) Jr. 3.88 Environmental Study 
Lanae Holaway Faulkner University (Ala.) Sr.* 3.88 Mathematics 
Lauren Mercsak Notre Dame College of Ohio Jr. 3.87 Early Childhood Edu 
Malinda Rupp Indiana Wesleyan University Jr. 3.87 Elementary Educatio 
Lori Thomas Texas Lutheran University Sr. 3.86 Business/ Accounting 
Cara Christensen St. Gregory's University (Okla.) Jr. 3.85 Undecided 
Amy Petricek Bellevue University (Neb.) Sr. 3.85 Sports Management 
Jean Doehring Indiana Wesleyan University Jr. 3.84 Business 
Kelly Fox Dominican College (N.Y.) Sr. 3.83 Psychology 
Angela Litwin Madonna University (Mich.) Jr. 3.83 Criminal Justice 
Clarice Lund University of St. Francis (Ind.) Jr. 3.83 Biology 
Courtney Stevens Lindsey Wilson College (Ky.) Jr. 3.83 Human Services 
Debra Tucker Benedict College (S.C.) Sr. 3.83 Business Administrati 
Tiffany Kissee Oklahoma City University Jr. 3.82 Nursing 
Erin Gentz McKendree College (III.) Jr 3.81 English/Secondary E 
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Kelly Jeffers St. Ambrose University (Iowa) Sr. 3.81 Occupational Therap 
Nikki Woods The University of Findlay (Ohio) Jr. 3.81 Criminal Justice 
Cody Anderson Hastings College (Maine) Sr. 3.80 Elementary Educatio 
Pamela Macfarland Dominican College (N.Y.) Jr. 3.80 Elementary Educatio 
Erin Melton Lambuth University (Tenn.) Jr 3.80 Management 
April Allison Bethel College (Ind.) Jr. 3.79 Psychology 
Rebecca Evans University of Rio Grande (Ohio) Sr 3.79 Elementary Educatio 
Angie Filetti University of St. Francis (Ill.) Sr. 3.79 Elementary Educatio 
Melissa Fox Biola University (Calif.) Jr. 3.79 Mathematics 
Jessie Garrett Georgia Southwestern State Univ. Sr. 3.78 Marketing 
Kelly Gawrisch Martin Luther College (Minn.) Jr. 3.78 Elementary Educatio 
Cathy Galasb Dominican University (Ill.) Jr. 3.76 Sociology 
Kristin Heinze Siena Heights University (Mich.) Sr. 3.76 Elementary Educatio 
Heathyr Rashley Malone College (Ohio) Sr. 3.77 Business 
Rachel Rectenwald Geneva College (Pa.) Sr. 3.77 Elementary Educatio 
Adrianne Talbert Culver-Stockton College (Mo.) Sr. 3.76 Mathematics 
Wendy Briggs Huron University (S.D.) Sr. 3.75 Elementary Educatio 
Abbie Mitchell Union College (Ky.) Sr. 3.75 Secondary Education 
Laura Rooney University of St. Francis (Ind.) Sr. 3.75 Biology 
Amy Sauter Huron University (S.D.) Sr. 3.75 Athletic Training 
Jessica Meduna Dakota Wesleyan University (S.D.) Sr 3.74 Biology 
M'aggie Schmidt Dominican University (Ill.) Jr. 3.74 Psychology 
Crystal Kersey LaGrange College (Ga.) Sr. 3.73 Pre-Med 
Ashley Lund Taylor University (Ind.) Jr. 3.73 Elementary Educatio 
Tara Proffitt Viterbo College (Wis.) Jr. 3.73 Sociology 
Jessie Reeder Berea College (Ky.) Sr. 3.73 Spanish 
Loni Vaughan Oklahoma Baptist University Jr. 3.73 Pre-Physical Therapy 
Jamie Gleaves Lipscomb University (Tenn.) Sr. 3.72 
Jennifer Powell Azusa Pacific University (Calif.) Jr. 3.72 History 
Suzanne Rooney Holy Family College (N.J.) Sr. 3.71 Education 
Ali Brian Notre Dame College of Ohio Sr. 3.70 Marketing 
Elizabeth Neeley Doane College (Neb.) Sr. 3.70 Sociology 
Corina Rodriguez Peru State College (Neb.) Jr. 3.70 Accounting 
Marlene Van Wingerden Dordt College (Iowa) Sr. 3.70 Exercise Science 
Tammie Isenberg Lindsey Wilson College (Ky.) Sr. 3.69 Human Services 
Amy McManua Houston Baptist University (Texas) Jr. 3.69 Education I Psycholo 
Kelli Smith Midland Lutheran College (Neb.) Sr. 3.69 Psychology 
Jennifer DeMooney LaGrange College (Ga.) Sr. 3.68 Education 
Kelli Desin Oklahoma Baptist University Jr. 3.68 Exercise Science 
Traci Hall Huron University (S.D.) Sr. 3.68 Criminal Justice 
Samantha Henderson LaGrange College (Ga.) Jr. 3.68 Pol. Science/ Pre-La 
Emily Moore Lee University (Tenn.) Sr. 3.68 Psychology 
Jennifer Roberts Siena Heights University (Mich.) Sr. 3.68 Elementary Educatio 
Kristin Vanderlaan Olivet Nazarene University (Ill.) Sr. 3.68 Mathematics 
Lynne Wegrzyn Saint Xavier University (Ill.) Jr. 3.68 English 
Jackie Byer Goldey-Beacom College (Del.) Jr. 3.67 Business Adm. 
Bridgit Tollefsrud University of Mary (N.D.) Sr. 3.67 Nursing 
Meredith Wolfe Taylor University (Ind.) Sr. 3.67 Physical Education 
Melissa Muecke Northwestern College (Iowa) Sr. 3.66 Exercise Science 
Lyndsay Szczepanek Aquinas College (Mich.) Jr. 3.66 Sociology 
Colleen Winters Ohio Dominican College Jr. 3.66 Psychology 
Mary Anita Mosley Brewton-Parker College (Ga.) Sr. 3.64 History/Pre-Law 
Erin Baker Holy Family College (N.J.) Sr. 3.64 Education 
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Carlow College (N.J.) Jr. 3.64 Biology 
St. Joseph's College (Maine) Jr. 3.64 Physical Education 
Dominican University (Ill.) Jr. 3.64 Business Administrati 
Martin Luther College (Minn.) Sr. 3.64 Elementary Educatio 
McKendree College (Ill.) Jr 3.64 Math/Secondary Edu 
Mayville State University (N.D.) Sr. 3.64 Physical Education 
Spring Arbor College (Mich.) Sr. 3.64 Communication 
Cedarville College (Ohio) Jr. 3.64 Athletic Training 
Biola University (Calif.) Sr. 3.63 English 
Hastings College (Neb.) Sr. 3.63 Secondary Education 
Wilmington College (Del.) Sr. 3.62 Behavioral Science 
Faulkner University (Ala.) Sr. 3.61 Computer Info. Syste 
Minot State University (N.D.) Jr. 3.61 Business Administrati 
Carlow College (N.J.) Sr. 3.61 Philosophy 
Goldey-Beacom College (Del.) Jr. 3.61 Accounting 
Midway College (Ky.) Sr 3.60 Teacher Education 
Park University (Mo.) Sr. 3.60 Business Admin. 
Northwestern College (Iowa) Sr. 3.60 Business Adm. 
Holy Family College (N.J.) Jr. 3.60 Marketing 
Shawnee State University (Ohio) Jr. 3.60 Physical Therapy 
Martin Luther College (Minn.) Sr. 3.60 Elementary Educatio 
Bethany College (Kan.) Sr. 3.58 Elementary Educatio 
Indiana Wesleyan University Sr. 3.58 Biology/Education 
Tennessee Wesleyan College Sr. 3.58 Exercise/Sport Scienc 
Oklahoma Christian University Jr. 3.59 Elementary Educatio 
Dickinson State University (N.D.) Sr. 3.57 Business 
Bethany College (Kan.) Sr. 3.57 Business Admin. 
Bellevue University (Neb.) Sr. 3.56 Biology 
Teikyo Post University (Conn.) Sr. 3.56 Sociology 
Houston Baptist University (Texas) Sr. 3.55 Biology 
Northwestern College (Iowa) Sr. 3.55 Social Studies Educat 
Wilmington College (Del.) Sr. 3.55 Elementary Educatio 
Union University (Tenn.) Jr. 3.54 Business 
Hastings College (Neb.) Jr. 3.54 Elementary Educatio 
Culver-Stockton College (Mo.) Sr. 3.54 Biology 
Columbia College (Mo.) Sr. 3.53 Business Adm. 
Spring Arbor College (Mich.) Jr. 3.53 Social Science 
North Georgia College & State Univ. Jr. 3.53 Business 
Martin Luther College (Minn.) Jr. 3.53 Elementary Educatio 
North Georgia College & State Univ. Sr. 3.53 History Education 
Evangel University (Mo.) Sr. 3.51 Physical Education 
Dakota Wesleyan University Sr 3.51 Business Administrati 
Vanguard University (Calif.) Sr. 3.50 Exercise Science 
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